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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
4.1 KESIMPULAN 
Setelah menjalani proses penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan terkait hasil 
yang diperoleh. Sesuai tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui apakah terjadi 
kepuasan pada masyarakat desa Ngestiharjo dan Catur Tunggal terhadap stasiun 
televisi swasta nasional di Indonesia serta bagaimana kompetisi diantara sepuluh 
stasiun televisi swasta tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
4.1.1. Penelitian tentang kepuasan ini mendapati bahwa masyarakat Ngestiharjo dan 
Catur Tunggal adalah khalayak aktif yang selektif dalam mengkonsumsi 
stasiun televisi mana dan program apa yang dibutuhkan dilihat dari pola 
penggunaan medianya. 
4.1.2. Berdasarkan hasil dari uji mean di mana skor mean GS dibandingkan dengan 
skor mean GO, menyatakan bahwa responden merasa puas dengan tayangan 
dari stasiun-stasiun televisi swasta nasional ditunjukkan dengan skor GO> GS.  
4.1.3. Berdasarkan uji mean kepuasan yang dirasakan responden meliputi kepuasan 
akan keseluruhan kategori motif yakni motif pengawasan, motif identitas 
pribadi, motif integrasi dan interaksi sosial dan motif pengalihan.  
4.1.4. Dari hasil uji mean nampak bahwa GO>GS, namun jika dilihat secara 
statistik dengan uji t-test terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara GO 
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dan GS pada motif dan kepuasan pengalihan. Perbedaan yang tidak signifikan 
tersebut menunjukkan bahwa motif dan kepuasan pengalihan dianggap tidak 
memiliki perbedaan atau GO=GS. Dengan kata lain kepuasan pengalihan 
belum mampu melebihi harapan dari motif pengalihan. 
4.1.5. Dari perhitungan superiority direction disimpulkan bahwa: 
• RCTI : kompetisi terendah berada jika RCTI berhadapan dengan IVM 
dan kompetisi tertinggi jika RCTI berhadapan dengan METROTV. 
• GLOBALTV: kompetisi terendah berada jika GLOBALTV 
berhadapan dengan IVM dan kompetisi tertinggi jika GLOBALTV 
berhadapan dengan TRANSTV. 
• TPI: kompetisi hanya dirasakan ketika TPI berhadapan dengan ANTV. 
• SCTV: kompetisi terendah berada jika SCTV berhadapan dengan IVM 
dan kompetisi tertinggi jika SCTV berhadapan dengan TRANS7. 
• IVM: kompetisi terendah berada jika IVM berhadapan dengan ANTV 
dan kompetisi tertinggi jika IVM berhadapan dengan METROTV. 
• TVONE: kompetisi terendah berada jika TVONE berhadapan dengan 
IVM dan kompetisi tertinggi jika TVONE berhadapan dengan 
METROTV. 
• METROTV: kompetisi terendah berada jika METROTV berhadapan 




• ANTV: kompetisi terendah berada jika ANTV berhadapan dengan TPI 
dan kompetisi tertinggi jika ANTV berhadapan dengan IVM. 
• TRANS7: kompetisi terendah berada jika TRANS7 berhadapan 
dengan IVM dan kompetisi tertinggi jika TRANS7 berhadapan dengan 
TVONE. 
• TRANSTV: kompetisi terendah berada jika TRANSTV berhadapan 
dengan IVM dan kompetisi tertinggi jika TRANSTV berhadapan 
dengan TVONE. 
4.1.6. Dari perhitungan superiority magnitude disimpulkan bahwa tingkat 
superioritas stasiun televisi berdasarkan kepuasan terbesar yang dirasakan 













4.1.7. Untuk kompetisi televisi secara keseluruhan bisa dilihat bahwa kompetisi 
yang signifikan terjadi antara TRANSTV dengan TRANS7, RCTI dengan 
SCTV serta  TVONE dengan METROTV. Hal tersebut didasarkan atas  
perbedaan skor kepuasan audiens dari masing-masing televisi yang memiliki 
perbedaan yang tipis. 
 
Selama proses penelitian dari awal hingga akhir dapat disimpulkan bahwa 
penelitian ini memiliki beberapa kelemahan dan keterbatasan. Kelemahan ditinjau 
dari aspek proses penelitian sedangkan keterbatasan ditinjau dari aspek pemilihan 
metodologi, yang dapat dilihat pada penjelasan berikut: 
1. Kelemahan dari penelitian ekologi media yakni dari segi kerangka 
waktu, artinya ada perubahan dari waktu ke waktu yang terjadi pada 
stasiun televisi serta pada audiensnya. Maka penelitian ini hanya 
menggambarkan kompetisi stasiun televisi dalam suatu kurun waktu 
tertentu yakni pada saat pra penelitian hingga penelitian berlangsung, 
terhitung sejak Februari 2010 hingga Mei 2010. Populasi penelitian ini 
adalah pemirsa stasiun televisi swasta nasional, dengan sampel 
penelitian diambil dari desa Ngestiharjo dan Catur Tunggal, yang 
diambil melalui cluster sampling dengan data kependudukan terakhir 
dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian ini tidak bisa 
menggeneralisasikan keseluruhan waktu yang lain karena perubahan 
media serta perubahan pada audiensnya selalu dinamis. 
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2. Konsep ekologi media mengatakan bahwa sumber hidup media massa 
itu sendiri terdiri dari modal, konten, serta audiens. Penelitian kali ini 
melihat kompetisi media berdasarkan segi audiens dan konten saja. 
Hal ini menjadi kelemahan penelitian karena tidak memperhitungkan 
konsep modal sebagai penunjang hidup, yang juga bisa mempengaruhi 
kondisi kompetisi pada stasiun-stasiun televisi yang dimaksud. 
3. Kelemahan kuesioner yang hanya mengandalkan data kuantitatif 
sehingga penggunaan data kuantitatif menjadi kering atau tidak 
mendalam. 
4. Definisi operasional yang menjadi acuan pada item-item pertanyaan 
pada kuesioner memiliki pemaknaan yang berbeda-beda pada tiap 
responden sehingga ini menjadi kelemahan pada kuesioner yang 
diajukan. 
5. Pada pelaksanaan penelitian di lapangan sering ditemui hambatan-
hambatan diantaranya adalah masalah birokrasi dan pendistribusian 
kuesioner. Birokrasi menyangkut perolehan surat ijin penelitian 
terutama dari desa Ngestiharjo yang baru selesai setelah dua minggu 
pengajuan permohonan. Hal ini memperlambat peneliti terutama 
dalam pendistribusian kuesioner. Sedangkan dalam hal pendistribusian 
kuesioner sendiri, hambatan yang ditemui adalah ketika proses 
pendistribusian dilakukan dengan cara door to door. Seringkali 
masyarakat yang akan menjadi responden menolak untuk mengisi 
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kuesioner atau justru menolak mendapatkan penjelasan karena sudah 
malas dengan kedatangan orang asing. Sehingga hambatan ini 
merupakan kelemahan dari proses penelitian ini.  
6. Konsep superiority di design untuk menjawab media mana yang 
menghasilkan kepuasan berdasarkan skala kepuasan yang diacu. 
Keterbatasan penelitian ini terletak dari penggunaan konsep 
superiority yang hanya melihat kepuasan dari skala kepuasan audiens.  
7. Penelitian ini hanya melihat kompetisi media yang sama yakni pada 
media televisi. Keterbatasan penelitian ini tidak melihat kompetisi 
antar media yang bisa digunakan sebagai perbandingan. 
 
4.2 SARAN 
4.2.1 Saran Akademis 
1. Penelitian mengenai kompetisi media dengan menggunakan konsep ekologi 
media disarankan untuk menggunakan ketiga sumber penunjang kehidupan 
media yaitu konten, modal dan audiens.  
2. Dalam melakukan penelitian mengenai kompetisi media perlu dilakukan 
wawancara untuk mendapat penegasan dari pihak media sehingga dapat 
memperkaya dan memperdalam analisis kompetisi terutama dari segi latar 
belakang media itu sendiri. 
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3. Dalam upaya memperoleh variasi mengenai kompetisi media, penelitian 
selanjutnya dianjurkan untuk melakukan penelitian pada media lain seperti 
pada media cetak ataupun radio.  
4. Penelitian selanjutnya juga dianjurkan untuk melakukan penelitian mengenai 
kompetisi media denga perbandingan dari satu media dengan media lain atau 
bisa dikatakan perbandingan antar media atau antar populasi. 
4.2.2 Saran Praktis 
1. Masing-masing stasiun televisi swasta nasional di Indonesia cenderung 
memiliki kategori program yang cukup banyak, sehingga audiens disuguhkan 
dengan keberagaman. Akibatnya audiens pun terpecah. Padahal kompetisi 
antar stasiun televisi menitikberatkan pada perebutan kepuasan audiens. 
Untuk mendapatkan kepuasan audiens tersebut sebaiknya stasiun televisi 
semakin terspesialisasi sehingga semakin memiliki target audiens yang tegas 
dan membawa mereka pada kepemilikian audiens yang jelas. 
2. Untuk motif dan kepuasan hiburan yang tidak memiliki perbedaan yang 
signifikan, menunjukkan bahwa masing-masing televisi  belum mampu 
melebihi harapan  motif pengalihan audiens. Hal ini bisa menjadi acuan untuk 
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RESP UMUR PENDIDIKAN PEKERJAAN PENDAPATAN 
1 50 5 3 4 
2 18 3 1 1 
3 45 5 2 4 
4 59 1 2 1 
5 58 4 3 1 
6 24 5 1 2 
7 40 5 4 4 
8 17 3 1 4 
9 16 3 1 2 
10 22 5 1 3 
11 26 4 3 1 
12 25 5 3 3 
13 20 3 1 3 
14 20 3 1 3 
15 21 2 3 1 
16 24 5 1 2 
17 24 3 1 1 
18 27 2 5 1 
19 19 3 5 2 
20 25 3 5 1 
21 30 5 3 3 
22 29 5 5 3 
23 52 4 7 4 
24 22 4 1 2 
25 27 3 3 3 
26 26 5 1 3 
27 50 4 6 4 
28 21 3 1 1 
29 30 5 3 4 
30 27 5 3 4 
31 23 3 1 1 
32 22 3 1 2 
33 22 3 1 2 
34 23 3 1 3 
35 29 5 3 4 
36 26 4 1 2 
37 22 3 1 1 
38 59 3 2 1 
39 20 3 1 1 
40 29 5 4 4 
41 64 5 7 4 
42 58 3 2 3 
    
    
  
43 46 3 5 2 
44 17 3 1 4 
45 24 3 1 2 
46 19 3 1 1 
47 53 3 4 4 
48 21 3 1 2 
49 23 3 1 4 
50 23 5 1 3 
51 19 3 1 1 
52 20 3 1 3 
53 19 3 1 3 
54 23 5 1 3 
55 22 3 1 1 
56 19 3 1 4 
57 23 3 1 3 
58 55 2 5 3 
59 38 5 3 4 
60 55 3 2 2 
61 54 4 4 4 
62 26 4 3 2 
63 74 2 7 2 
64 34 5 3 2 
65 25 5 5 3 
66 26 5 3 3 
67 27 6 5 3 
68 35 6 5 4 
69 39 3 3 4 
70 26 3 1 1 
71 24 5 3 4 
72 25 3 1 1 
73 24 3 3 1 
74 27 5 5 2 
75 27 5 8 1 
76 49 2 3 4 
77 33 3 3 2 
78 23 5 1 3 
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98 23 3 5 2 
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198 38 5 5 3 
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1 4 4 3 11 3,666666667 
2 3 4 3 10 3,333333333 
3 1 4 3 8 2,666666667 
4 4 4 3 11 3,666666667 
5 3 4 3 10 3,333333333 
6 3 4 3 10 3,333333333 
7 3 4 3 10 3,333333333 
8 4 4 4 12 4 
9 4 3 2 9 3 
10 3 4 4 11 3,666666667 
11 4 4 4 12 4 
12 3 4 3 10 3,333333333 
13 3 4 3 10 3,333333333 
14 3 4 4 11 3,666666667 
15 3 4 3 10 3,333333333 
16 2 4 4 10 3,333333333 
17 3 4 4 11 3,666666667 
18 4 4 3 11 3,666666667 
19 4 4 4 12 4 
20 3 4 4 11 3,666666667 
21 4 4 3 11 3,666666667 
22 3 4 3 10 3,333333333 
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24 4 3 4 11 3,666666667 
25 2 3 3 8 2,666666667 
26 4 4 4 12 4 
27 4 4 4 12 4 
28 4 4 4 12 4 
29 4 4 4 12 4 
30 4 4 4 12 4 
31 4 4 4 12 4 
32 4 4 4 12 4 
33 3 4 4 11 3,666666667 
34 4 4 4 12 4 
35 3 4 3 10 3,333333333 
36 3 4 4 11 3,666666667 
37 2 4 3 9 3 
38 3 3 2 8 2,666666667 
39 2 3 3 8 2,666666667 
40 3 3 3 9 3 
41 2 4 3 9 3 
42 4 4 4 12 4 
43 3 4 3 10 3,333333333 
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45 2 3 3 8 2,666666667 
46 3 4 3 10 3,333333333 
47 3 3 3 9 3 
48 3 4 3 10 3,333333333 
  
49 4 4 4 12 4 
50 3 4 4 11 3,666666667 
51 4 4 4 12 4 
52 3 4 4 11 3,666666667 
53 3 4 4 11 3,666666667 
54 3 3 3 9 3 
55 4 4 4 12 4 
56 3 4 4 11 3,666666667 
57 3 4 3 10 3,333333333 
58 4 3 3 10 3,333333333 
59 4 4 4 12 4 
60 3 4 2 9 3 
61 2 4 4 10 3,333333333 
62 4 4 4 12 4 
63 4 4 4 12 4 
64 4 4 4 12 4 
65 3 3 3 9 3 
66 2 3 3 8 2,666666667 
67 3 4 3 10 3,333333333 
68 3 4 4 11 3,666666667 
69 4 4 3 11 3,666666667 
70 4 4 4 12 4 
71 3 3 3 9 3 
72 3 3 3 9 3 
73 4 4 4 12 4 
74 3 3 3 9 3 
75 3 3 3 9 3 
76 2 4 3 9 3 
77 3 3 3 9 3 
78 4 4 4 12 4 
79 3 4 4 11 3,666666667 
80 3 4 4 11 3,666666667 
81 2 4 3 9 3 
82 4 4 4 12 4 
83 3 3 3 9 3 
84 3 4 3 10 3,333333333 
85 2 3 3 8 2,666666667 
86 2 3 4 9 3 
87 3 3 3 9 3 
88 4 4 3 11 3,666666667 
89 3 4 4 11 3,666666667 
90 2 3 3 8 2,666666667 
91 2 4 3 9 3 
92 2 3 4 9 3 
93 3 4 3 10 3,333333333 
94 3 4 3 10 3,333333333 
95 2 3 2 7 2,333333333 
96 4 3 4 11 3,666666667 
97 3 4 2 9 3 
98 2 3 3 8 2,666666667 
99 3 3 4 10 3,333333333 
100 4 4 4 12 4 
  
101 4 3 3 10 3,333333333 
102 4 4 3 11 3,666666667 
103 3 4 3 10 3,333333333 
104 3 4 3 10 3,333333333 
105 2 4 4 10 3,333333333 
106 2 4 4 10 3,333333333 
107 2 3 3 8 2,666666667 
108 4 4 4 12 4 
109 3 3 3 9 3 
110 3 3 3 9 3 
111 2 3 2 7 2,333333333 
112 2 4 4 10 3,333333333 
113 4 4 4 12 4 
114 3 4 3 10 3,333333333 
115 2 3 3 8 2,666666667 
116 1 4 3 8 2,666666667 
117 3 4 3 10 3,333333333 
118 3 4 3 10 3,333333333 
119 4 4 4 12 4 
120 2 3 2 7 2,333333333 
121 4 4 4 12 4 
122 3 4 3 10 3,333333333 
123 3 4 3 10 3,333333333 
124 3 4 3 10 3,333333333 
125 4 4 4 12 4 
126 4 4 4 12 4 
127 3 4 4 11 3,666666667 
128 4 4 4 12 4 
129 3 4 3 10 3,333333333 
130 2 3 2 7 2,333333333 
131 4 4 4 12 4 
132 3 4 3 10 3,333333333 
133 4 4 4 12 4 
134 3 4 3 10 3,333333333 
135 3 4 3 10 3,333333333 
136 3 4 3 10 3,333333333 
137 3 4 2 9 3 
138 3 4 4 11 3,666666667 
139 3 4 3 10 3,333333333 
140 2 3 3 8 2,666666667 
141 2 3 2 7 2,333333333 
142 4 4 4 12 4 
143 4 4 4 12 4 
144 3 4 3 10 3,333333333 
145 3 4 3 10 3,333333333 
146 4 4 3 11 3,666666667 
147 4 4 4 12 4 
148 3 4 3 10 3,333333333 
149 3 4 2 9 3 
150 4 4 4 12 4 
151 3 4 3 10 3,333333333 




153 4 4 4 12 4 
154 4 4 4 12 4 
155 3 4 2 9 3 
156 3 4 4 11 3,666666667 
157 3 3 2 8 2,666666667 
158 3 3 2 8 2,666666667 
159 3 3 3 9 3 
160 3 4 3 10 3,333333333 
161 4 4 4 12 4 
162 3 4 2 9 3 
163 3 4 4 11 3,666666667 
164 2 3 3 8 2,666666667 
165 2 3 3 8 2,666666667 
166 4 4 4 12 4 
167 3 4 3 10 3,333333333 
168 2 3 3 8 2,666666667 
169 3 4 3 10 3,333333333 
170 2 3 3 8 2,666666667 
171 4 4 4 12 4 
172 4 4 4 12 4 
173 3 4 3 10 3,333333333 
174 3 4 2 9 3 
175 4 4 4 12 4 
176 4 4 4 12 4 
177 4 4 4 12 4 
178 4 4 4 12 4 
179 4 4 4 12 4 
180 3 4 2 9 3 
181 3 4 4 11 3,666666667 
182 3 4 3 10 3,333333333 
183 4 4 4 12 4 
184 3 4 3 10 3,333333333 
185 3 4 3 10 3,333333333 
186 3 4 4 11 3,666666667 
187 2 3 3 8 2,666666667 
188 4 4 3 11 3,666666667 
189 4 4 3 11 3,666666667 
190 4 4 3 11 3,666666667 
191 3 4 4 11 3,666666667 
192 2 3 3 8 2,666666667 
193 4 4 3 11 3,666666667 
194 2 3 2 7 2,333333333 
195 4 4 3 11 3,666666667 
196 4 4 3 11 3,666666667 
197 4 4 4 12 4 
198 3 4 4 11 3,666666667 
199 3 4 4 11 3,666666667 





       
 
MOTIF IDENTITAS PRIBADI 
∑ INTERVALISASI 
4.WWSN 5.PD 6.KPTSN 
7.TRF 
HDP 
1 4 4 3 2 13 3,25 
2 4 3 2 3 12 3 
3 4 2 3 3 12 3 
4 3 2 1 1 7 1,75 
5 4 3 3 2 12 3 
6 4 3 2 2 11 2,75 
7 4 3 2 3 12 3 
8 4 4 3 2 13 3,25 
9 4 4 4 3 15 3,75 
10 4 3 3 2 12 3 
11 4 3 3 3 13 3,25 
12 4 3 3 3 13 3,25 
13 4 4 4 3 15 3,75 
14 3 3 3 2 11 2,75 
15 4 4 4 3 15 3,75 
16 4 3 1 1 9 2,25 
17 4 3 3 2 12 3 
18 4 2 2 2 10 2,5 
19 4 4 4 3 15 3,75 
20 4 3 3 2 12 3 
21 4 2 2 2 10 2,5 
22 3 3 3 2 11 2,75 
23 4 3 3 3 13 3,25 
24 4 3 3 3 13 3,25 
25 4 2 3 2 11 2,75 
26 4 3 3 2 12 3 
27 4 3 3 3 13 3,25 
28 4 3 3 3 13 3,25 
29 4 3 3 2 12 3 
30 4 3 3 3 13 3,25 
31 4 4 3 4 15 3,75 
32 4 4 3 4 15 3,75 
33 4 3 3 3 13 3,25 
34 4 2 3 3 12 3 
35 4 3 3 3 13 3,25 
36 4 3 3 3 13 3,25 
37 3 2 3 2 10 2,5 
38 3 2 2 2 9 2,25 
39 3 2 2 2 9 2,25 
40 3 2 2 1 8 2 
41 3 2 1 2 8 2 
42 4 3 3 2 12 3 
43 4 2 2 1 9 2,25 
44 4 2 2 2 10 2,5 
45 3 2 3 1 9 2,25 
46 4 3 3 2 12 3 
  
47 4 3 3 2 12 3 
48 3 2 3 1 9 2,25 
49 4 3 3 2 12 3 
50 4 2 3 3 12 3 
51 4 3 3 3 13 3,25 
52 4 3 3 3 13 3,25 
53 3 2 3 2 10 2,5 
54 4 1 3 2 10 2,5 
55 3 2 3 2 10 2,5 
56 4 2 2 1 9 2,25 
57 3 3 3 2 11 2,75 
58 4 2 3 2 11 2,75 
59 4 4 2 3 13 3,25 
60 4 3 2 2 11 2,75 
61 4 3 4 2 13 3,25 
62 4 2 3 2 11 2,75 
63 3 2 2 2 9 2,25 
64 4 1 3 1 9 2,25 
65 4 1 3 3 11 2,75 
66 3 3 3 2 11 2,75 
67 4 1 2 2 9 2,25 
68 4 4 3 3 14 3,5 
69 4 2 3 2 11 2,75 
70 4 2 3 2 11 2,75 
71 3 2 2 1 8 2 
72 3 3 3 3 12 3 
73 4 4 4 1 13 3,25 
74 3 2 3 2 10 2,5 
75 3 2 3 3 11 2,75 
76 3 2 2 2 9 2,25 
77 1 2 3 3 9 2,25 
78 4 2 2 1 9 2,25 
79 4 3 3 3 13 3,25 
80 3 3 3 2 11 2,75 
81 4 4 3 2 13 3,25 
82 4 4 4 3 15 3,75 
83 4 2 3 2 11 2,75 
84 4 4 3 3 14 3,5 
85 1 1 1 1 4 1 
86 3 2 2 2 9 2,25 
87 3 2 3 2 10 2,5 
88 4 3 3 2 12 3 
89 4 3 4 3 14 3,5 
90 4 3 3 2 12 3 
91 3 3 3 3 12 3 
92 4 1 2 2 9 2,25 
93 4 4 3 3 14 3,5 
94 4 2 3 2 11 2,75 
95 2 2 3 2 9 2,25 
96 4 2 4 3 13 3,25 
97 3 3 2 1 9 2,25 
98 3 2 3 2 10 2,5 
  
99 4 2 3 1 10 2,5 
100 3 2 1 1 7 1,75 
101 3 2 2 1 8 2 
102 3 2 2 1 8 2 
103 4 2 2 2 10 2,5 
104 4 3 3 2 12 3 
105 4 3 3 3 13 3,25 
106 4 4 4 4 16 4 
107 3 2 2 2 9 2,25 
108 4 4 2 2 12 3 
109 3 2 2 2 9 2,25 
110 4 2 3 3 12 3 
111 3 1 2 2 8 2 
112 4 3 3 2 12 3 
113 4 3 3 1 11 2,75 
114 4 3 4 3 14 3,5 
115 3 2 2 2 9 2,25 
116 4 2 3 2 11 2,75 
117 4 3 2 2 11 2,75 
118 4 3 3 3 13 3,25 
119 4 3 3 3 13 3,25 
120 3 2 2 2 9 2,25 
121 4 3 2 3 12 3 
122 4 3 3 2 12 3 
123 4 3 3 3 13 3,25 
124 4 3 3 3 13 3,25 
125 4 3 3 2 12 3 
126 4 4 3 2 13 3,25 
127 4 3 3 3 13 3,25 
128 4 3 3 3 13 3,25 
129 4 3 3 3 13 3,25 
130 3 3 3 2 11 2,75 
131 4 3 4 3 14 3,5 
132 4 3 3 2 12 3 
133 4 3 3 3 13 3,25 
134 4 3 2 2 11 2,75 
135 4 3 2 3 12 3 
136 4 4 3 2 13 3,25 
137 4 4 4 3 15 3,75 
138 4 3 3 3 13 3,25 
139 4 3 3 3 13 3,25 
140 3 2 3 2 10 2,5 
141 3 3 3 2 11 2,75 
142 4 3 3 3 13 3,25 
143 4 3 3 3 13 3,25 
144 4 3 4 2 13 3,25 
145 4 4 4 4 16 4 
146 4 2 4 3 13 3,25 
147 4 3 4 2 13 3,25 
148 4 4 4 4 16 4 
149 4 3 4 2 13 3,25 
150 4 2 3 2 11 2,75 
  
151 4 2 2 2 10 2,5 
152 4 3 3 2 12 3 
153 4 3 3 3 13 3,25 
154 4 3 3 3 13 3,25 
155 3 3 3 3 12 3 
156 4 3 3 3 13 3,25 
157 3 2 3 2 10 2,5 
158 3 3 3 2 11 2,75 
159 4 3 3 3 13 3,25 
160 3 3 3 3 12 3 
161 4 3 3 3 13 3,25 
162 3 3 3 3 12 3 
163 4 3 3 2 12 3 
164 3 3 3 3 12 3 
165 3 4 3 4 14 3,5 
166 4 4 3 4 15 3,75 
167 4 3 3 3 13 3,25 
168 3 3 3 3 12 3 
169 4 3 4 2 13 3,25 
170 4 4 4 4 16 4 
171 4 3 3 3 13 3,25 
172 4 3 3 3 13 3,25 
173 4 3 3 3 13 3,25 
174 4 3 2 2 11 2,75 
175 4 3 3 3 13 3,25 
176 4 3 4 2 13 3,25 
177 4 4 4 4 16 4 
178 4 3 3 3 13 3,25 
179 4 3 3 3 13 3,25 
180 3 3 4 2 12 3 
181 4 4 4 4 16 4 
182 4 3 3 3 13 3,25 
183 4 3 3 3 13 3,25 
184 4 3 4 2 13 3,25 
185 4 2 3 2 11 2,75 
186 4 2 2 2 10 2,5 
187 4 3 3 2 12 3 
188 4 3 3 3 13 3,25 
189 4 3 3 3 13 3,25 
190 4 4 3 4 15 3,75 
191 3 4 3 4 14 3,5 
192 3 3 4 2 12 3 
193 4 2 3 2 11 2,75 
194 3 2 2 2 9 2,25 
195 4 3 4 2 13 3,25 
196 3 2 3 2 10 2,5 
197 4 3 3 2 12 3 
198 4 3 4 3 14 3,5 
199 4 3 3 2 12 3 




      
       
 
MOTIF INTERAKSI SOSIAL 
∑ INTERVALISASI 
8.OPINI 9.DISKUSI 10.RELASI 11.PGLMN 
1 3 4 2 3 12 3 
2 3 3 3 3 12 3 
3 4 4 3 2 13 3,25 
4 3 3 2 3 11 2,75 
5 4 3 3 3 13 3,25 
6 3 4 3 2 12 3 
7 3 3 3 3 12 3 
8 3 4 3 3 13 3,25 
9 2 4 4 4 14 3,5 
10 3 3 3 2 11 2,75 
11 4 4 3 4 15 3,75 
12 3 3 2 3 11 2,75 
13 4 4 4 4 16 4 
14 3 4 3 3 13 3,25 
15 4 4 4 4 16 4 
16 3 3 2 2 10 2,5 
17 1 1 1 3 6 1,5 
18 3 2 2 4 11 2,75 
19 3 4 4 4 15 3,75 
20 3 3 3 3 12 3 
21 3 3 3 3 12 3 
22 3 3 3 3 12 3 
23 4 4 3 4 15 3,75 
24 3 4 4 4 15 3,75 
25 3 3 2 3 11 2,75 
26 2 3 3 3 11 2,75 
27 3 4 4 4 15 3,75 
28 3 4 4 4 15 3,75 
29 2 3 3 3 11 2,75 
30 3 4 4 4 15 3,75 
31 3 4 4 4 15 3,75 
32 3 4 4 4 15 3,75 
33 2 3 3 3 11 2,75 
34 4 4 3 3 14 3,5 
35 3 3 2 3 11 2,75 
36 2 3 3 3 11 2,75 
37 2 3 3 3 11 2,75 
38 1 3 2 2 8 2 
39 3 3 3 3 12 3 
40 2 3 3 3 11 2,75 
41 2 3 3 3 11 2,75 
42 3 4 3 3 13 3,25 
43 3 3 1 2 9 2,25 
44 3 4 2 3 12 3 
45 1 3 2 2 8 2 
46 2 3 3 3 11 2,75 
47 2 3 3 3 11 2,75 
48 2 3 3 2 10 2,5 
  
49 3 4 4 2 13 3,25 
50 3 3 3 3 12 3 
51 3 3 2 2 10 2,5 
52 2 4 3 4 13 3,25 
53 3 4 3 3 13 3,25 
54 2 3 1 1 7 1,75 
55 3 3 3 3 12 3 
56 3 3 2 3 11 2,75 
57 2 3 2 2 9 2,25 
58 2 3 2 3 10 2,5 
59 3 4 4 4 15 3,75 
60 3 3 2 2 10 2,5 
61 4 3 3 3 13 3,25 
62 3 4 3 3 13 3,25 
63 2 3 2 3 10 2,5 
64 3 3 3 3 12 3 
65 3 3 3 3 12 3 
66 2 3 2 3 10 2,5 
67 3 3 3 3 12 3 
68 2 3 3 3 11 2,75 
69 3 3 2 3 11 2,75 
70 3 4 3 3 13 3,25 
71 3 3 2 3 11 2,75 
72 3 4 3 3 13 3,25 
73 2 3 3 3 11 2,75 
74 2 4 2 3 11 2,75 
75 2 3 3 3 11 2,75 
76 3 4 3 2 12 3 
77 3 2 3 3 11 2,75 
78 2 4 3 4 13 3,25 
79 3 3 3 3 12 3 
80 3 3 2 2 10 2,5 
81 3 3 2 4 12 3 
82 3 1 1 1 6 1,5 
83 3 4 3 3 13 3,25 
84 4 4 2 3 13 3,25 
85 3 2 1 2 8 2 
86 3 3 2 3 11 2,75 
87 2 3 3 3 11 2,75 
88 1 3 2 3 9 2,25 
89 2 4 3 4 13 3,25 
90 3 3 3 4 13 3,25 
91 2 4 3 3 12 3 
92 3 4 3 2 12 3 
93 3 4 3 4 14 3,5 
94 3 3 3 3 12 3 
95 2 3 2 3 10 2,5 
96 3 2 3 3 11 2,75 
97 2 3 2 2 9 2,25 
98 2 2 2 2 8 2 
99 3 3 3 4 13 3,25 
100 2 3 2 3 10 2,5 
  
101 2 3 2 3 10 2,5 
102 2 3 3 3 11 2,75 
103 4 3 2 3 12 3 
104 3 3 3 3 12 3 
105 3 4 3 3 13 3,25 
106 4 3 3 4 14 3,5 
107 3 3 3 3 12 3 
108 4 4 3 4 15 3,75 
109 2 2 2 2 8 2 
110 2 3 3 3 11 2,75 
111 1 3 1 2 7 1,75 
112 3 3 3 3 12 3 
113 3 4 3 3 13 3,25 
114 3 4 3 3 13 3,25 
115 3 3 2 2 10 2,5 
116 3 4 3 3 13 3,25 
117 4 4 4 4 16 4 
118 4 4 4 4 16 4 
119 4 4 4 4 16 4 
120 3 3 2 3 11 2,75 
121 3 3 4 4 14 3,5 
122 3 4 4 4 15 3,75 
123 4 4 4 4 16 4 
124 4 4 4 4 16 4 
125 3 4 3 4 14 3,5 
126 3 4 2 3 12 3 
127 4 4 4 4 16 4 
128 3 3 2 2 10 2,5 
129 2 4 3 4 13 3,25 
130 1 3 2 3 9 2,25 
131 2 4 3 4 13 3,25 
132 3 3 3 4 13 3,25 
133 2 4 3 3 12 3 
134 3 4 3 2 12 3 
135 3 3 3 3 12 3 
136 3 4 3 3 13 3,25 
137 2 4 4 4 14 3,5 
138 4 4 3 4 15 3,75 
139 3 4 4 4 15 3,75 
140 3 3 2 3 11 2,75 
141 2 3 3 3 11 2,75 
142 3 4 4 4 15 3,75 
143 3 4 4 4 15 3,75 
144 3 2 2 3 10 2,5 
145 2 3 3 4 12 3 
146 2 2 3 3 10 2,5 
147 3 2 2 3 10 2,5 
148 2 3 3 4 12 3 
149 4 3 3 3 13 3,25 
150 3 4 3 3 13 3,25 
151 2 3 2 3 10 2,5 
152 2 3 3 3 11 2,75 
  
153 3 4 4 4 15 3,75 
154 3 4 4 4 15 3,75 
155 4 4 3 4 15 3,75 
156 3 4 4 4 15 3,75 
157 3 3 2 3 11 2,75 
158 2 3 3 3 11 2,75 
159 3 4 4 4 15 3,75 
160 3 4 4 4 15 3,75 
161 3 4 4 4 15 3,75 
162 3 4 4 4 15 3,75 
163 2 3 3 3 11 2,75 
164 3 4 4 4 15 3,75 
165 3 4 4 4 15 3,75 
166 3 4 4 4 15 3,75 
167 3 4 4 4 15 3,75 
168 3 4 4 4 15 3,75 
169 3 2 2 3 10 2,5 
170 2 3 3 4 12 3 
171 3 4 4 4 15 3,75 
172 3 4 4 4 15 3,75 
173 2 4 3 3 12 3 
174 3 4 3 2 12 3 
175 3 4 4 4 15 3,75 
176 3 2 2 3 10 2,5 
177 2 3 3 4 12 3 
178 3 4 4 4 15 3,75 
179 3 4 4 4 15 3,75 
180 3 2 2 3 10 2,5 
181 2 3 3 4 12 3 
182 3 4 4 4 15 3,75 
183 3 4 4 4 15 3,75 
184 4 3 3 3 13 3,25 
185 3 4 3 3 13 3,25 
186 2 3 2 3 10 2,5 
187 2 3 3 3 11 2,75 
188 3 4 4 4 15 3,75 
189 3 4 4 4 15 3,75 
190 3 4 4 4 15 3,75 
191 3 4 4 4 15 3,75 
192 4 3 3 3 13 3,25 
193 3 4 3 3 13 3,25 
194 2 3 2 3 10 2,5 
195 4 3 3 3 13 3,25 
196 3 4 3 3 13 3,25 
197 1 3 2 3 9 2,25 
198 2 4 3 4 13 3,25 
199 3 3 3 4 13 3,25 




      
  









1 3 4 4 4 15 3,75 
2 3 3 4 4 14 3,5 
3 3 3 3 3 12 3 
4 3 3 3 3 12 3 
5 3 3 2 3 11 2,75 
6 3 3 4 3 13 3,25 
7 3 3 4 4 14 3,5 
8 4 4 4 4 16 4 
9 4 3 4 4 15 3,75 
10 4 4 4 4 16 4 
11 4 4 4 3 15 3,75 
12 4 3 3 4 14 3,5 
13 4 3 3 2 12 3 
14 4 3 3 2 12 3 
15 4 3 3 2 12 3 
16 2 3 3 3 11 2,75 
17 4 4 4 3 15 3,75 
18 4 3 3 2 12 3 
19 4 4 4 3 15 3,75 
20 4 4 4 4 16 4 
21 3 3 3 3 12 3 
22 3 3 3 3 12 3 
23 4 4 4 4 16 4 
24 4 4 4 4 16 4 
25 3 3 3 4 13 3,25 
26 4 3 3 3 13 3,25 
27 4 4 4 4 16 4 
28 4 4 4 4 16 4 
29 4 3 4 4 15 3,75 
30 4 4 4 4 16 4 
31 4 4 4 4 16 4 
32 4 4 4 4 16 4 
33 3 3 3 3 12 3 
34 4 4 4 4 16 4 
35 4 3 3 4 14 3,5 
36 3 3 3 3 12 3 
37 3 3 3 3 12 3 
38 3 3 3 3 12 3 
39 4 3 4 3 14 3,5 
40 3 3 3 3 12 3 
41 3 3 3 3 12 3 
42 3 3 3 3 12 3 
43 4 3 3 3 13 3,25 
44 4 4 2 3 13 3,25 
45 3 3 3 4 13 3,25 
46 4 3 3 3 13 3,25 
47 3 3 3 4 13 3,25 
48 3 3 3 3 12 3 
  
49 4 4 4 4 16 4 
50 3 3 2 3 11 2,75 
51 4 4 4 4 16 4 
52 4 4 4 4 16 4 
53 3 3 3 3 12 3 
54 3 3 3 3 12 3 
55 4 3 3 3 13 3,25 
56 4 4 3 4 15 3,75 
57 4 4 4 4 16 4 
58 4 4 4 4 16 4 
59 4 4 4 4 16 4 
60 3 3 3 3 12 3 
61 4 3 4 2 13 3,25 
62 4 3 3 3 13 3,25 
63 4 4 4 4 16 4 
64 3 4 4 3 14 3,5 
65 3 4 4 3 14 3,5 
66 3 3 3 3 12 3 
67 4 3 3 3 13 3,25 
68 3 3 3 3 12 3 
69 3 3 3 3 12 3 
70 3 3 4 4 14 3,5 
71 3 3 2 3 11 2,75 
72 4 4 4 4 16 4 
73 3 3 3 3 12 3 
74 4 4 4 4 16 4 
75 3 3 3 3 12 3 
76 4 4 4 4 16 4 
77 3 3 3 3 12 3 
78 4 4 4 4 16 4 
79 4 4 4 3 15 3,75 
80 3 3 3 3 12 3 
81 4 4 4 4 16 4 
82 4 4 4 4 16 4 
83 4 4 4 4 16 4 
84 4 4 4 2 14 3,5 
85 3 3 3 3 12 3 
86 3 3 2 3 11 2,75 
87 4 3 4 3 14 3,5 
88 4 4 4 3 15 3,75 
89 4 3 4 4 15 3,75 
90 4 4 3 4 15 3,75 
91 3 3 3 3 12 3 
92 4 4 4 2 14 3,5 
93 4 4 4 4 16 4 
94 3 3 3 3 12 3 
95 3 3 3 3 12 3 
96 3 3 3 3 12 3 
97 3 2 3 3 11 2,75 
98 4 3 4 4 15 3,75 
99 4 4 4 4 16 4 
100 3 3 4 3 13 3,25 
  
101 3 4 4 4 15 3,75 
102 4 3 3 4 14 3,5 
103 4 4 4 4 16 4 
104 4 3 3 3 13 3,25 
105 4 3 3 4 14 3,5 
106 4 4 4 4 16 4 
107 3 3 3 3 12 3 
108 4 4 4 4 16 4 
109 3 3 3 3 12 3 
110 3 3 3 3 12 3 
111 3 2 4 4 13 3,25 
112 3 3 3 3 12 3 
113 3 3 3 3 12 3 
114 4 4 4 4 16 4 
115 3 3 3 3 12 3 
116 4 3 3 3 13 3,25 
117 4 4 4 4 16 4 
118 4 4 4 4 16 4 
119 4 4 4 4 16 4 
120 3 3 3 3 12 3 
121 4 4 4 4 16 4 
122 4 4 4 4 16 4 
123 4 4 4 3 15 3,75 
124 4 4 3 3 14 3,5 
125 4 4 3 3 14 3,5 
126 3 4 4 4 15 3,75 
127 4 4 4 4 16 4 
128 4 4 4 4 16 4 
129 4 4 4 4 16 4 
130 4 4 4 4 16 4 
131 4 3 4 4 15 3,75 
132 4 4 3 4 15 3,75 
133 3 3 3 3 12 3 
134 3 3 4 3 13 3,25 
135 3 3 4 4 14 3,5 
136 4 4 4 4 16 4 
137 4 3 4 4 15 3,75 
138 4 4 4 4 16 4 
139 4 4 3 4 15 3,75 
140 3 3 4 4 14 3,5 
141 4 3 4 3 14 3,5 
142 4 4 4 4 16 4 
143 4 4 4 3 15 3,75 
144 2 3 4 4 13 3,25 
145 4 4 4 4 16 4 
146 2 2 3 3 10 2,5 
147 2 3 4 4 13 3,25 
148 4 4 4 4 16 4 
149 4 3 4 4 15 3,75 
150 4 3 3 3 13 3,25 
151 4 4 4 4 16 4 
152 4 3 3 3 13 3,25 
  
153 4 4 4 4 16 4 
154 4 4 4 4 16 4 
155 4 4 4 3 15 3,75 
156 4 4 4 4 16 4 
157 3 3 3 4 13 3,25 
158 4 3 3 3 13 3,25 
159 4 4 4 4 16 4 
160 4 4 3 3 14 3,5 
161 4 4 4 4 16 4 
162 4 4 4 4 16 4 
163 4 3 4 4 15 3,75 
164 4 4 4 4 16 4 
165 4 4 4 4 16 4 
166 4 4 4 4 16 4 
167 4 4 3 4 15 3,75 
168 4 4 3 3 14 3,5 
169 2 3 4 4 13 3,25 
170 4 4 4 4 16 4 
171 4 4 3 4 15 3,75 
172 4 4 4 4 16 4 
173 3 3 3 4 13 3,25 
174 3 3 3 3 12 3 
175 4 4 4 3 15 3,75 
176 2 3 4 4 13 3,25 
177 4 4 4 4 16 4 
178 4 4 4 3 15 3,75 
179 4 4 4 3 15 3,75 
180 2 3 4 4 13 3,25 
181 4 4 4 4 16 4 
182 4 4 4 4 16 4 
183 4 4 3 4 15 3,75 
184 4 3 4 3 14 3,5 
185 4 3 3 4 14 3,5 
186 4 4 4 4 16 4 
187 4 3 3 3 13 3,25 
188 4 4 4 4 16 4 
189 4 4 4 4 16 4 
190 4 4 4 4 16 4 
191 4 4 4 4 16 4 
192 4 3 4 3 14 3,5 
193 4 3 3 4 14 3,5 
194 4 4 4 4 16 4 
195 4 3 4 4 15 3,75 
196 4 3 3 3 13 3,25 
197 4 4 4 4 16 4 
198 4 3 4 4 15 3,75 
199 4 4 3 3 14 3,5 






      
 
KEPUASAN PENGAWASAN 






1 3 4 3 10 3,333333333 
2 3 4 3 10 3,333333333 
3 3 4 3 10 3,333333333 
4 3 4 4 11 3,666666667 
5 2 3 3 8 2,666666667 
6 3 4 3 10 3,333333333 
7 4 4 4 12 4 
8 3 4 3 10 3,333333333 
9 3 4 3 10 3,333333333 
10 4 4 4 12 4 
11 4 4 4 12 4 
12 3 4 2 9 3 
13 4 4 4 12 4 
14 2 4 3 9 3 
15 4 4 4 12 4 
16 4 4 4 12 4 
17 3 4 4 11 3,666666667 
18 4 4 3 11 3,666666667 
19 4 4 4 12 4 
20 3 4 3 10 3,333333333 
21 2 3 2 7 2,333333333 
22 3 4 4 11 3,666666667 
23 3 4 3 10 3,333333333 
24 3 4 3 10 3,333333333 
25 4 4 4 12 4 
26 3 3 3 9 3 
27 4 4 4 12 4 
28 4 4 4 12 4 
29 3 4 3 10 3,333333333 
30 4 4 4 12 4 
31 3 4 4 11 3,666666667 
32 4 4 4 12 4 
33 4 4 4 12 4 
34 3 4 4 11 3,666666667 
35 3 4 4 11 3,666666667 
36 3 4 4 11 3,666666667 
37 3 4 4 11 3,666666667 
38 4 4 4 12 4 
39 4 4 4 12 4 
40 4 4 4 12 4 
41 3 4 3 10 3,333333333 
42 3 4 3 10 3,333333333 
43 2 4 4 10 3,333333333 
44 3 3 3 9 3 
45 4 4 4 12 4 
46 3 3 3 9 3 
47 3 4 3 10 3,333333333 
  
48 4 4 4 12 4 
49 3 4 4 11 3,666666667 
50 4 4 4 12 4 
51 3 4 4 11 3,666666667 
52 3 4 4 11 3,666666667 
53 4 4 4 12 4 
54 3 4 4 11 3,666666667 
55 2 3 3 8 2,666666667 
56 2 3 3 8 2,666666667 
57 3 4 4 11 3,666666667 
58 3 4 4 11 3,666666667 
59 4 4 4 12 4 
60 3 4 4 11 3,666666667 
61 4 4 4 12 4 
62 4 4 4 12 4 
63 4 4 4 12 4 
64 3 4 3 10 3,333333333 
65 3 3 3 9 3 
66 3 3 3 9 3 
67 3 3 3 9 3 
68 4 4 3 11 3,666666667 
69 4 4 4 12 4 
70 3 4 3 10 3,333333333 
71 3 4 3 10 3,333333333 
72 2 4 3 9 3 
73 4 4 4 12 4 
74 3 4 4 11 3,666666667 
75 2 3 4 9 3 
76 2 4 3 9 3 
77 3 3 3 9 3 
78 2 3 3 8 2,666666667 
79 4 4 4 12 4 
80 4 4 4 12 4 
81 2 4 3 9 3 
82 3 3 3 9 3 
83 4 4 4 12 4 
84 4 4 4 12 4 
85 3 3 3 9 3 
86 3 3 3 9 3 
87 4 4 4 12 4 
88 3 3 3 9 3 
89 3 4 3 10 3,333333333 
90 3 3 3 9 3 
91 4 4 4 12 4 
92 4 4 4 12 4 
93 3 4 3 10 3,333333333 
94 3 4 3 10 3,333333333 
95 4 4 4 12 4 
96 4 4 4 12 4 
97 3 4 3 10 3,333333333 
98 3 4 4 11 3,666666667 
99 2 3 3 8 2,666666667 
  
100 2 4 4 10 3,333333333 
101 3 3 3 9 3 
102 2 3 3 8 2,666666667 
103 4 4 3 11 3,666666667 
104 2 3 3 8 2,666666667 
105 4 4 4 12 4 
106 2 4 3 9 3 
107 4 4 4 12 4 
108 2 4 3 9 3 
109 3 4 3 10 3,333333333 
110 3 4 3 10 3,333333333 
111 3 4 4 11 3,666666667 
112 4 4 4 12 4 
113 4 4 4 12 4 
114 4 4 4 12 4 
115 3 4 4 11 3,666666667 
116 3 4 3 10 3,333333333 
117 3 4 4 11 3,666666667 
118 3 4 3 10 3,333333333 
119 3 4 3 10 3,333333333 
120 4 4 4 12 4 
121 4 4 4 12 4 
122 3 3 3 9 3 
123 2 4 3 9 3 
124 3 3 3 9 3 
125 3 3 3 9 3 
126 4 4 4 12 4 
127 4 4 4 12 4 
128 3 4 4 11 3,666666667 
129 3 4 4 11 3,666666667 
130 2 3 3 8 2,666666667 
131 2 4 3 9 3 
132 4 4 4 12 4 
133 4 4 4 12 4 
134 4 4 4 12 4 
135 4 4 4 12 4 
136 3 4 4 11 3,666666667 
137 3 4 4 11 3,666666667 
138 3 4 4 11 3,666666667 
139 4 4 4 12 4 
140 4 4 4 12 4 
141 4 4 4 12 4 
142 3 4 4 11 3,666666667 
143 3 4 4 11 3,666666667 
144 3 3 3 9 3 
145 4 4 4 12 4 
146 4 4 4 12 4 
147 3 4 3 10 3,333333333 
148 3 4 3 10 3,333333333 
149 4 4 4 12 4 
150 4 4 4 12 4 
151 3 4 4 11 3,666666667 
  
152 3 4 4 11 3,666666667 
153 3 4 4 11 3,666666667 
154 4 4 4 12 4 
155 3 4 4 11 3,666666667 
156 3 4 4 11 3,666666667 
157 3 4 3 10 3,333333333 
158 3 3 3 9 3 
159 2 4 3 9 3 
160 3 4 3 10 3,333333333 
161 4 4 3 11 3,666666667 
162 3 4 3 10 3,333333333 
163 3 4 4 11 3,666666667 
164 3 4 3 10 3,333333333 
165 3 4 3 10 3,333333333 
166 4 4 4 12 4 
167 4 4 3 11 3,666666667 
168 3 4 3 10 3,333333333 
169 4 4 4 12 4 
170 3 3 3 9 3 
171 4 4 4 12 4 
172 4 4 4 12 4 
173 4 4 4 12 4 
174 4 4 4 12 4 
175 3 4 3 10 3,333333333 
176 3 4 4 11 3,666666667 
177 3 4 4 11 3,666666667 
178 2 4 3 9 3 
179 2 4 3 9 3 
180 3 4 4 11 3,666666667 
181 2 4 3 9 3 
182 3 4 4 11 3,666666667 
183 3 3 3 9 3 
184 4 4 3 11 3,666666667 
185 3 3 3 9 3 
186 3 3 3 9 3 
187 3 4 3 10 3,333333333 
188 4 4 4 12 4 
189 3 4 4 11 3,666666667 
190 2 4 3 9 3 
191 2 4 4 10 3,333333333 
192 4 4 3 11 3,666666667 
193 4 4 4 12 4 
194 4 4 4 12 4 
195 3 4 3 10 3,333333333 
196 3 4 4 11 3,666666667 
197 3 4 4 11 3,666666667 
198 3 4 4 11 3,666666667 
199 3 4 4 11 3,666666667 




       
 
KEPUASAN IDENTITAS PRIBADI 
∑ INTERVALISASI 4.WWSN 5.PD 6.KPTSN 
7.TRF 
HDP 
1 4 4 3 2 13 3,25 
2 4 3 3 2 12 3 
3 4 3 3 3 13 3,25 
4 4 3 3 3 13 3,25 
5 3 3 3 2 11 2,75 
6 4 3 3 2 12 3 
7 3 2 3 3 11 2,75 
8 3 3 3 2 11 2,75 
9 4 3 3 3 13 3,25 
10 4 4 4 3 15 3,75 
11 3 3 4 3 13 3,25 
12 4 2 3 2 11 2,75 
13 3 2 4 2 11 2,75 
14 4 2 3 2 11 2,75 
15 3 3 3 3 12 3 
16 4 3 3 2 12 3 
17 3 2 3 2 10 2,5 
18 4 2 3 2 11 2,75 
19 4 1 3 2 10 2,5 
20 4 2 3 2 11 2,75 
21 4 2 4 2 12 3 
22 4 3 4 3 14 3,5 
23 4 3 4 3 14 3,5 
24 4 1 3 2 10 2,5 
25 4 3 3 2 12 3 
26 4 4 3 2 13 3,25 
27 3 4 2 3 12 3 
28 4 4 3 3 14 3,5 
29 4 4 3 2 13 3,25 
30 3 3 3 3 12 3 
31 3 3 4 3 13 3,25 
32 4 3 4 3 14 3,5 
33 3 2 4 3 12 3 
34 4 1 3 3 11 2,75 
35 4 3 3 3 13 3,25 
36 4 2 3 2 11 2,75 
37 3 3 3 2 11 2,75 
38 3 2 2 3 10 2,5 
39 4 3 3 3 13 3,25 
40 4 4 3 3 14 3,5 
41 3 3 3 2 11 2,75 
42 4 3 3 2 12 3 
43 4 2 3 2 11 2,75 
44 4 4 2 3 13 3,25 
45 4 4 2 3 13 3,25 
46 4 4 2 3 13 3,25 
  
47 4 3 2 3 12 3 
48 4 3 2 3 12 3 
49 4 3 2 3 12 3 
50 4 2 3 3 12 3 
51 4 2 3 3 12 3 
52 3 2 3 2 10 2,5 
53 4 3 4 2 13 3,25 
54 4 3 2 3 12 3 
55 4 3 3 3 13 3,25 
56 3 4 4 2 13 3,25 
57 3 4 4 2 13 3,25 
58 4 3 2 2 11 2,75 
59 4 3 3 3 13 3,25 
60 4 4 3 2 13 3,25 
61 4 4 3 3 14 3,5 
62 4 4 3 3 14 3,5 
63 4 4 2 3 13 3,25 
64 4 4 3 3 14 3,5 
65 4 2 2 2 10 2,5 
66 3 3 3 2 11 2,75 
67 4 2 2 3 11 2,75 
68 4 2 3 3 12 3 
69 4 3 3 3 13 3,25 
70 4 3 3 2 12 3 
71 4 4 2 3 13 3,25 
72 4 3 2 3 12 3 
73 3 3 3 4 13 3,25 
74 3 4 2 2 11 2,75 
75 3 4 2 2 11 2,75 
76 3 4 2 2 11 2,75 
77 4 4 3 3 14 3,5 
78 4 2 3 2 11 2,75 
79 4 2 4 3 13 3,25 
80 4 3 3 3 13 3,25 
81 4 4 4 3 15 3,75 
82 4 4 1 2 11 2,75 
83 4 4 1 2 11 2,75 
84 3 4 3 3 13 3,25 
85 4 3 4 3 14 3,5 
86 4 3 4 3 14 3,5 
87 4 3 1 3 11 2,75 
88 4 3 4 2 13 3,25 
89 4 3 4 3 14 3,5 
90 4 3 4 3 14 3,5 
91 4 3 2 2 11 2,75 
92 4 3 4 3 14 3,5 
93 4 3 4 3 14 3,5 
94 4 4 4 3 15 3,75 
95 4 4 4 2 14 3,5 
96 4 3 3 2 12 3 
97 4 3 3 2 12 3 
98 4 3 3 3 13 3,25 
  
99 4 3 2 3 12 3 
100 4 4 2 3 13 3,25 
101 4 4 2 2 12 3 
102 4 4 2 2 12 3 
103 3 4 3 2 12 3 
104 3 4 3 2 12 3 
105 4 4 4 3 15 3,75 
106 4 3 4 3 14 3,5 
107 4 2 4 3 13 3,25 
108 3 4 4 3 14 3,5 
109 4 4 4 3 15 3,75 
110 4 3 4 3 14 3,5 
111 4 3 3 3 13 3,25 
112 3 3 3 3 12 3 
113 4 4 3 3 14 3,5 
114 4 4 3 3 14 3,5 
115 4 4 3 3 14 3,5 
116 4 4 3 2 13 3,25 
117 3 3 3 2 11 2,75 
118 4 3 3 3 13 3,25 
119 4 4 3 3 14 3,5 
120 4 4 3 3 14 3,5 
121 4 4 3 3 14 3,5 
122 4 4 3 3 14 3,5 
123 3 3 3 2 11 2,75 
124 3 3 4 2 12 3 
125 4 4 4 2 14 3,5 
126 4 4 4 2 14 3,5 
127 4 4 4 3 15 3,75 
128 4 3 3 3 13 3,25 
129 4 3 3 3 13 3,25 
130 4 3 4 3 14 3,5 
131 3 3 4 3 13 3,25 
132 4 3 4 3 14 3,5 
133 4 4 4 3 15 3,75 
134 4 3 4 3 14 3,5 
135 3 4 4 3 14 3,5 
136 3 3 4 3 13 3,25 
137 4 3 4 3 14 3,5 
138 4 3 4 3 14 3,5 
139 4 3 4 3 14 3,5 
140 4 4 4 3 15 3,75 
141 4 3 4 3 14 3,5 
142 3 2 4 3 12 3 
143 4 3 3 3 13 3,25 
144 4 3 3 3 13 3,25 
145 4 4 3 3 14 3,5 
146 4 2 3 3 12 3 
147 3 3 4 2 12 3 
148 4 2 3 2 11 2,75 
149 4 3 3 2 12 3 
150 4 4 3 2 13 3,25 
  
151 4 2 4 3 13 3,25 
152 4 3 4 3 14 3,5 
153 4 4 3 2 13 3,25 
154 4 4 4 3 15 3,75 
155 4 4 4 2 14 3,5 
156 4 4 3 3 14 3,5 
157 3 3 3 2 11 2,75 
158 4 3 3 3 13 3,25 
159 4 3 4 2 13 3,25 
160 3 2 4 2 11 2,75 
161 3 1 4 3 11 2,75 
162 3 1 3 2 9 2,25 
163 3 3 4 2 12 3 
164 4 3 3 2 12 3 
165 4 2 4 2 12 3 
166 4 3 4 2 13 3,25 
167 4 4 3 3 14 3,5 
168 3 4 4 3 14 3,5 
169 4 4 3 3 14 3,5 
170 4 4 4 3 15 3,75 
171 3 2 4 4 13 3,25 
172 4 4 3 3 14 3,5 
173 3 4 4 2 13 3,25 
174 4 4 3 3 14 3,5 
175 3 4 3 4 14 3,5 
176 4 4 3 3 14 3,5 
177 4 4 2 2 12 3 
178 3 4 2 2 11 2,75 
179 4 4 3 4 15 3,75 
180 4 4 4 2 14 3,5 
181 3 4 4 4 15 3,75 
182 4 3 3 4 14 3,5 
183 4 3 3 3 13 3,25 
184 3 3 3 3 12 3 
185 4 3 4 2 13 3,25 
186 4 3 4 3 14 3,5 
187 4 3 4 2 13 3,25 
188 4 3 4 4 15 3,75 
189 4 4 4 3 15 3,75 
190 4 4 3 3 14 3,5 
191 4 4 3 3 14 3,5 
192 4 4 4 3 15 3,75 
193 3 3 4 2 12 3 
194 3 3 3 3 12 3 
195 3 3 3 3 12 3 
196 4 4 4 3 15 3,75 
197 4 4 4 3 15 3,75 
198 4 3 4 4 15 3,75 
199 4 3 3 4 14 3,5 




       
 
KEPUASAN INTERAKSI SOSIAL 
∑ INTERVALISASI 8.OPINI 9.DISKUSI 10.RELASI 11.PGLMN 
1 2 4 4 3 13 3,25 
2 3 4 4 3 14 3,5 
3 3 4 4 3 14 3,5 
4 3 4 3 3 13 3,25 
5 3 4 3 2 12 3 
6 3 3 3 2 11 2,75 
7 4 3 4 3 14 3,5 
8 4 4 3 2 13 3,25 
9 4 3 3 4 14 3,5 
10 4 4 3 4 15 3,75 
11 4 4 4 4 16 4 
12 3 4 3 4 14 3,5 
13 3 4 4 2 13 3,25 
14 3 4 4 2 13 3,25 
15 4 4 3 4 15 3,75 
16 3 4 4 4 15 3,75 
17 3 3 3 3 12 3 
18 3 4 4 3 14 3,5 
19 3 4 3 3 13 3,25 
20 3 4 3 2 12 3 
21 3 4 4 2 13 3,25 
22 3 4 3 3 13 3,25 
23 4 4 4 4 16 4 
24 3 4 3 4 14 3,5 
25 3 4 3 3 13 3,25 
26 3 4 4 3 14 3,5 
27 4 4 4 4 16 4 
28 4 4 4 4 16 4 
29 3 4 3 3 13 3,25 
30 3 4 3 2 12 3 
31 3 4 3 2 12 3 
32 3 4 3 4 14 3,5 
33 3 4 3 4 14 3,5 
34 3 4 3 2 12 3 
35 3 4 4 2 13 3,25 
36 2 4 4 3 13 3,25 
37 2 3 4 4 13 3,25 
38 3 3 4 4 14 3,5 
39 3 4 4 3 14 3,5 
40 2 4 3 3 12 3 
41 3 4 3 3 13 3,25 
42 3 4 3 3 13 3,25 
43 2 4 4 3 13 3,25 
44 3 4 3 2 12 3 
45 2 4 4 2 12 3 
46 3 3 4 2 12 3 
47 3 4 3 3 13 3,25 
48 2 4 3 3 12 3 
49 3 4 3 2 12 3 
  
50 3 4 4 2 13 3,25 
51 3 3 4 2 12 3 
52 3 3 3 4 13 3,25 
53 2 4 3 2 11 2,75 
54 3 4 4 2 13 3,25 
55 2 4 3 2 11 2,75 
56 3 4 3 2 12 3 
57 2 3 3 3 11 2,75 
58 2 4 4 3 13 3,25 
59 3 4 4 2 13 3,25 
60 3 4 3 2 12 3 
61 3 3 3 2 11 2,75 
62 3 4 4 3 14 3,5 
63 3 4 3 3 13 3,25 
64 4 4 3 4 15 3,75 
65 4 4 3 3 14 3,5 
66 3 3 4 2 12 3 
67 4 3 3 2 12 3 
68 3 4 3 2 12 3 
69 2 4 3 3 12 3 
70 3 4 4 4 15 3,75 
71 3 3 4 4 14 3,5 
72 3 4 4 3 14 3,5 
73 4 3 4 2 13 3,25 
74 4 4 4 2 14 3,5 
75 4 4 3 3 14 3,5 
76 3 4 3 4 14 3,5 
77 3 4 3 4 14 3,5 
78 2 4 3 4 13 3,25 
79 3 4 3 3 13 3,25 
80 3 4 3 2 12 3 
81 4 4 4 2 14 3,5 
82 2 4 4 2 12 3 
83 2 4 4 4 14 3,5 
84 3 3 4 4 14 3,5 
85 3 3 4 4 14 3,5 
86 2 4 4 3 13 3,25 
87 3 4 4 3 14 3,5 
88 4 4 4 3 15 3,75 
89 4 4 4 3 15 3,75 
90 3 4 4 3 14 3,5 
91 3 4 4 3 14 3,5 
92 4 4 4 3 15 3,75 
93 2 4 3 2 11 2,75 
94 2 4 3 2 11 2,75 
95 3 4 3 2 12 3 
96 4 4 4 4 16 4 
97 2 4 4 2 12 3 
98 4 4 4 4 16 4 
99 2 4 4 3 13 3,25 
100 3 4 4 3 14 3,5 
101 4 4 4 3 15 3,75 
  
102 2 4 4 2 12 3 
103 4 4 4 3 15 3,75 
104 2 4 4 3 13 3,25 
105 3 4 3 3 13 3,25 
106 4 4 4 3 15 3,75 
107 2 4 4 2 12 3 
108 2 4 4 2 12 3 
109 2 4 4 3 13 3,25 
110 3 4 4 3 14 3,5 
111 3 4 4 4 15 3,75 
112 2 4 4 4 14 3,5 
113 4 4 4 4 16 4 
114 2 4 4 3 13 3,25 
115 3 4 4 2 13 3,25 
116 3 4 3 2 12 3 
117 3 3 3 3 12 3 
118 4 4 3 2 13 3,25 
119 4 3 3 2 12 3 
120 3 4 3 4 14 3,5 
121 4 4 3 2 13 3,25 
122 4 4 4 3 15 3,75 
123 3 4 3 4 14 3,5 
124 2 4 3 4 13 3,25 
125 2 4 4 3 13 3,25 
126 3 3 4 2 12 3 
127 3 3 4 2 12 3 
128 3 3 3 4 13 3,25 
129 3 4 3 4 14 3,5 
130 2 4 4 4 14 3,5 
131 3 4 3 4 14 3,5 
132 3 4 4 3 14 3,5 
133 3 4 3 2 12 3 
134 3 4 3 2 12 3 
135 3 4 3 4 14 3,5 
136 3 4 4 4 15 3,75 
137 3 4 4 3 14 3,5 
138 3 4 3 3 13 3,25 
139 2 4 3 3 12 3 
140 2 4 4 2 12 3 
141 3 4 3 2 12 3 
142 3 3 3 4 13 3,25 
143 2 4 4 4 14 3,5 
144 2 4 4 4 14 3,5 
145 3 3 3 2 11 2,75 
146 3 4 4 2 13 3,25 
147 4 4 3 3 14 3,5 
148 2 4 4 3 13 3,25 
149 3 4 4 4 15 3,75 
150 2 4 4 3 13 3,25 
151 3 4 4 4 15 3,75 
152 4 4 3 3 14 3,5 
153 4 4 3 4 15 3,75 
  
154 2 4 4 2 12 3 
155 2 4 4 4 14 3,5 
156 4 3 4 3 14 3,5 
157 4 4 3 4 15 3,75 
158 4 4 3 4 15 3,75 
159 3 4 3 3 13 3,25 
160 4 4 3 3 14 3,5 
161 4 4 3 3 14 3,5 
162 4 4 3 2 13 3,25 
163 3 4 4 2 13 3,25 
164 4 4 4 2 14 3,5 
165 2 4 3 4 13 3,25 
166 2 4 3 4 13 3,25 
167 2 4 3 4 13 3,25 
168 2 4 3 4 13 3,25 
169 4 4 3 3 14 3,5 
170 4 4 3 3 14 3,5 
171 2 4 3 4 13 3,25 
172 3 4 3 4 14 3,5 
173 3 4 4 3 14 3,5 
174 3 4 4 3 14 3,5 
175 3 4 4 4 15 3,75 
176 3 4 4 4 15 3,75 
177 3 3 4 4 14 3,5 
178 3 4 3 4 14 3,5 
179 4 4 3 3 14 3,5 
180 4 3 3 3 13 3,25 
181 3 3 3 3 12 3 
182 3 3 3 3 12 3 
183 3 4 4 3 14 3,5 
184 3 4 3 4 14 3,5 
185 3 4 3 4 14 3,5 
186 3 4 4 4 15 3,75 
187 3 4 3 4 14 3,5 
188 3 4 4 4 15 3,75 
189 3 4 3 3 13 3,25 
190 3 4 4 3 14 3,5 
191 3 4 4 4 15 3,75 
192 3 4 3 4 14 3,5 
193 3 4 3 3 13 3,25 
194 3 4 4 2 13 3,25 
195 3 4 3 2 12 3 
196 3 4 4 2 13 3,25 
197 3 4 4 2 13 3,25 
198 3 4 4 3 14 3,5 
199 3 4 4 3 14 3,5 
200 3 4 4 2 13 3,25 
       
       








1 4 3 3 3 13 3,25 
2 4 3 3 3 13 3,25 
3 4 3 4 3 14 3,5 
4 4 3 4 3 14 3,5 
5 4 4 4 3 15 3,75 
6 4 4 3 3 14 3,5 
7 4 4 3 4 15 3,75 
8 3 4 4 3 14 3,5 
9 4 4 4 3 15 3,75 
10 4 4 3 4 15 3,75 
11 3 3 3 4 13 3,25 
12 3 3 3 4 13 3,25 
13 3 3 4 3 13 3,25 
14 4 3 3 4 14 3,5 
15 4 4 4 4 16 4 
16 3 4 4 3 14 3,5 
17 3 4 4 3 14 3,5 
18 4 3 4 3 14 3,5 
19 3 3 4 3 13 3,25 
20 4 3 4 3 14 3,5 
21 4 4 4 3 15 3,75 
22 4 3 4 4 15 3,75 
23 4 4 4 4 16 4 
24 3 4 4 4 15 3,75 
25 4 4 4 3 15 3,75 
26 4 4 4 3 15 3,75 
27 4 3 4 3 14 3,5 
28 4 3 4 3 14 3,5 
29 4 4 3 3 14 3,5 
30 4 3 3 3 13 3,25 
31 4 4 4 3 15 3,75 
32 4 3 4 4 15 3,75 
33 4 3 3 3 13 3,25 
34 4 3 4 4 15 3,75 
35 4 3 3 2 12 3 
36 4 4 4 3 15 3,75 
37 3 4 4 2 13 3,25 
38 3 4 4 3 14 3,5 
39 4 4 4 3 15 3,75 
40 4 4 4 3 15 3,75 
41 3 4 4 3 14 3,5 
42 4 4 4 3 15 3,75 
43 3 4 4 2 13 3,25 
44 4 3 4 4 15 3,75 
45 3 3 4 3 13 3,25 
46 4 4 4 3 15 3,75 
47 4 3 4 3 14 3,5 
48 4 4 4 3 15 3,75 
49 4 4 4 3 15 3,75 
50 4 4 4 3 15 3,75 
  
51 4 4 4 3 15 3,75 
52 4 3 3 3 13 3,25 
53 4 3 3 3 13 3,25 
54 3 4 4 3 14 3,5 
55 3 3 4 3 13 3,25 
56 4 3 4 3 14 3,5 
57 3 3 4 4 14 3,5 
58 4 3 4 4 15 3,75 
59 4 3 4 3 14 3,5 
60 4 3 4 3 14 3,5 
61 4 3 4 3 14 3,5 
62 3 3 4 3 13 3,25 
63 3 3 4 3 13 3,25 
64 3 3 4 3 13 3,25 
65 4 3 4 3 14 3,5 
66 4 3 4 4 15 3,75 
67 4 4 4 4 16 4 
68 4 4 4 4 16 4 
69 4 4 3 4 15 3,75 
70 4 4 3 3 14 3,5 
71 4 4 3 4 15 3,75 
72 4 3 4 3 14 3,5 
73 4 4 4 4 16 4 
74 4 4 4 4 16 4 
75 4 3 4 4 15 3,75 
76 4 3 4 4 15 3,75 
77 3 4 4 4 15 3,75 
78 3 3 3 3 12 3 
79 4 4 4 3 15 3,75 
80 4 4 4 3 15 3,75 
81 3 4 4 3 14 3,5 
82 3 4 4 3 14 3,5 
83 4 3 4 3 14 3,5 
84 4 4 3 3 14 3,5 
85 4 3 4 3 14 3,5 
86 4 4 4 3 15 3,75 
87 4 4 4 3 15 3,75 
88 4 4 3 3 14 3,5 
89 4 4 4 3 15 3,75 
90 4 4 4 3 15 3,75 
91 4 4 4 4 16 4 
92 4 4 3 3 14 3,5 
93 4 4 4 3 15 3,75 
94 3 4 4 3 14 3,5 
95 4 4 4 3 15 3,75 
96 4 4 3 3 14 3,5 
97 4 4 3 3 14 3,5 
98 3 4 3 3 13 3,25 
99 3 4 3 3 13 3,25 
100 3 4 4 3 14 3,5 
101 4 4 4 3 15 3,75 
102 4 4 4 3 15 3,75 
  
103 4 4 4 3 15 3,75 
104 3 4 4 3 14 3,5 
105 3 4 4 3 14 3,5 
106 4 4 4 3 15 3,75 
107 4 4 4 3 15 3,75 
108 3 4 4 3 14 3,5 
109 4 4 4 3 15 3,75 
110 4 4 4 3 15 3,75 
111 4 4 4 3 15 3,75 
112 4 4 3 3 14 3,5 
113 4 4 4 4 16 4 
114 4 4 4 3 15 3,75 
115 4 4 4 4 16 4 
116 4 4 4 3 15 3,75 
117 4 4 4 3 15 3,75 
118 4 4 3 3 14 3,5 
119 4 4 3 4 15 3,75 
120 4 4 4 3 15 3,75 
121 4 4 3 3 14 3,5 
122 4 4 4 4 16 4 
123 4 4 3 3 14 3,5 
124 3 4 4 3 14 3,5 
125 3 3 4 3 13 3,25 
126 4 4 4 3 15 3,75 
127 4 4 4 3 15 3,75 
128 4 4 3 3 14 3,5 
129 4 4 3 3 14 3,5 
130 4 4 4 3 15 3,75 
131 4 4 4 3 15 3,75 
132 4 4 4 3 15 3,75 
133 4 4 3 3 14 3,5 
134 4 4 3 3 14 3,5 
135 3 4 3 3 13 3,25 
136 3 4 3 3 13 3,25 
137 4 4 3 3 14 3,5 
138 3 3 3 3 12 3 
139 4 3 3 3 13 3,25 
140 3 4 3 3 13 3,25 
141 3 3 3 3 12 3 
142 3 4 3 3 13 3,25 
143 3 3 4 3 13 3,25 
144 4 4 4 3 15 3,75 
145 4 3 3 3 13 3,25 
146 4 4 4 3 15 3,75 
147 4 3 3 3 13 3,25 
148 4 4 4 3 15 3,75 
149 4 4 3 3 14 3,5 
150 4 4 3 3 14 3,5 
151 4 4 4 3 15 3,75 
152 4 3 3 3 13 3,25 
153 4 3 4 3 14 3,5 
154 4 3 4 3 14 3,5 
  
155 4 4 4 4 16 4 
156 4 3 3 3 13 3,25 
157 4 3 3 3 13 3,25 
158 4 3 3 3 13 3,25 
159 4 3 4 3 14 3,5 
160 4 3 3 3 13 3,25 
161 4 3 4 3 14 3,5 
162 4 4 3 3 14 3,5 
163 4 4 4 3 15 3,75 
164 4 4 3 3 14 3,5 
165 4 4 3 3 14 3,5 
166 4 4 3 3 14 3,5 
167 4 4 3 4 15 3,75 
168 4 4 3 3 14 3,5 
169 3 4 4 3 14 3,5 
170 3 4 4 4 15 3,75 
171 4 4 4 3 15 3,75 
172 4 4 4 3 15 3,75 
173 3 4 3 3 13 3,25 
174 4 4 3 4 15 3,75 
175 3 4 3 3 13 3,25 
176 4 4 4 4 16 4 
177 4 4 4 3 15 3,75 
178 4 4 4 4 16 4 
179 4 4 3 3 14 3,5 
180 4 4 3 3 14 3,5 
181 4 4 3 3 14 3,5 
182 4 4 4 3 15 3,75 
183 4 4 4 3 15 3,75 
184 4 4 4 3 15 3,75 
185 4 4 3 4 15 3,75 
186 4 4 3 3 14 3,5 
187 4 4 3 4 15 3,75 
188 4 4 3 3 14 3,5 
189 4 4 3 4 15 3,75 
190 4 4 3 4 15 3,75 
191 4 4 3 3 14 3,5 
192 4 4 3 3 14 3,5 
193 4 4 3 4 15 3,75 
194 4 4 3 3 14 3,5 
195 4 4 3 4 15 3,75 
196 4 4 3 3 14 3,5 
197 4 4 3 4 15 3,75 
198 4 4 3 3 14 3,5 
199 4 4 3 4 15 3,75 
200 4 4 3 3 14 3,5 
       
        
  
Superiority Direction 
1. RCTI – GLOBAL TV 
fr i> j= fr RCTI> GLOBALTV = 102 
fr j>i = fr GLOBALTV > RCTI = 85 
fr i=j= fr RCTI =GLOBALTV   = 13 


























2. RCTI – TPI = tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 
3. RCTI – SCTV 
fr i> j= fr RCTI> SCTV = 95 
fr j>i = fr SCTV > RCTI = 95 
fr i=j= fr RCTI = SCTV  = 10 


























4. RCTI – IVM 
fr i> j= fr RCTI> IVM = 166 
  
fr j>i = fr IVM > RCTI = 26 
fr i=j= fr RCTI = IVM = 8 


























5. RCTI – TVOne 
fr i> j= fr RCTI> TVOne  = 38 
fr j>i = fr TVOne > RCTI =152 
fr i=j= fr RCTI = TVOne  = 10 


























6. RCTI – METRO Tv 
fr i> j= fr RCTI> METROTv = 42 
fr j>i = fr METROTv > RCTI =143 
fr i=j= fr RCTI = METROTv  = 15 



























7. RCTI – ANTV = tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 
8. RCTI – TRANS7 
fr i> j= fr RCTI> TRANS7 = 61 
fr j>i = fr TRANS7 > RCTI =132 
fr i=j= fr RCTI = TRANS7  =7 






























9. RCTI – TRANS 
fr i> j= fr RCTI> TRANS = 47 
fr j>i = fr TRANS> RCTI = 145 
fr i=j= fr RCTI = TRANS =8 



























10. GLOBAL-TPI= tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 
11. GLOBAL-SCTV 
fr i> j= fr GLOBAL>SCTV =83 
fr j>i = fr SCTV> GLOBAL =100 
fr i=j= fr GLOBAL = SCTV=17 


























12. GLOBAL- IVM 
fr i> j= fr GLOBAL>IVM =169 
fr j>i = fr IVM> GLOBAL =26 
fr i=j= fr GLOBAL = IVM =5 




























13. GLOBAL- TVOne 
fr i> j= fr GLOBAL>TVOne =31 
fr j>i = fr TVOne> GLOBAL =158 
fr i=j= fr GLOBAL = TVOne =11 


























14. GLOBAL- METRO Tv 
fr i> j= fr GLOBAL>METROTv =41 
fr j>i = fr METROTv> GLOBAL =153 
fr i=j= fr GLOBAL = METROTv = 6 
























15. GLOBAL- ANTV= tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 
16. GLOBAL- TRANS7 
fr i> j= fr GLOBAL>TRANS7  =52 
fr j>i = fr TRANS7> GLOBAL =138 
  
fr i=j= fr GLOBAL = TRANS7 = 10 






























17. GLOBAL- TRANS 
fr i> j= fr GLOBAL>TRANS  =34 
fr j>i = fr TRANS> GLOBAL =151 
fr i=j= fr GLOBAL = TRANS =15 


























18. TPI – SCTV= tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 
19. TPI – IVM= tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 
20. TPI- TVOne= tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 
21. TPI – METRO Tv= tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 
22. TPI – ANTV 
fr i> j= fr TPI>ANTV =33 
fr j>i = fr ANTV>TPI =153 
  
fr i=j= fr TPI=ANTV=14 


























23. TPI – TRANS7 = tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 
24. TPI – TRANS= tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 
25. SCTV – IVM 
fr i> j= fr SCTV>IVM =169 
fr j>i = fr IVM>SCTV =25 
fr i=j= fr SCTV=IVM =6 


























26. SCTV – TVOne 
fr i> j= fr SCTV>TVOne=44 
fr j>i = fr TVOne>SCTV =146 
fr i=j= fr SCTV=TVOne =10 
  


























27. SCTV – METRO Tv 
fr i> j= fr SCTV>METROTv =41 
fr j>i = fr METROTv>SCTV =154 
fr i=j= fr SCTV=METROTv =5 

























28. SCTV –  ANTV= tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 
29. SCTV – TRANS7 
fr i> j= fr SCTV>TRANS7 =56 
fr j>i = fr TRANS7>SCTV =127 
fr i=j= fr SCTV=TRANS7 =17 































30. SCTV – TRANS 
fr i> j= fr SCTV>TRANS=45 
fr j>i = fr TRANS>SCTV =148 
fr i=j= fr SCTV=TRANS =7 


























31. IVM – TVOne 
fr i> j= fr IVM> TVOne =6 
fr j>i = fr TVOne >IVM =193 
fr i=j= fr IVM= TVOne = 1 




























32. IVM – METRO Tv 
fr i> j= fr IVM> METROTv =4 
fr j>i = fr METROTv >IVM =191 
fr i=j= fr IVM= METROTv = 5 


























33. IVM – ANTV 
fr i> j= fr IVM>ANTV =190 
fr j>i = fr ANTV>IVM =7 
fr i=j= fr IVM=ANTV= 3 


























34. IVM – TRANS7 
fr i> j= fr IVM>TRANS7 =14 
fr j>i = fr TRANS7>IVM =179 
fr i=j= fr IVM=TRANS7 = 7 
  






























35. IVM – TRANS 
fr i> j= fr IVM >TRANS=9 
fr j>i = fr TRANS> IVM =190 
fr i=j= fr IVM =TRANS =1 


























36. TVOne – METROTv 
fr i> j= fr TVOne>METROTv =87 
fr j>i = fr METROTv>TVOne =85 
fr i=j= fr TVOne= METROTv =28 

























37. TVOne – ANTV== tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 
38. TVOne – TRANS7 
fr i> j= fr TVOne>TRANS7 =102 
fr j>i = fr TRANS7>TVOne =78 
fr i=j= fr TVOne= TRANS7= 20 






























39. TVOne – TRANS 
fr i> j= fr TVOne>TRANS =98 
fr j>i = fr TRANS>TVOne =85 
fr i=j= fr TVOne= TRANS= 17 





























40. METROTv – ANTV== tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 
41. METROTv –TRANS7 
fr i> j= fr METROTv>TRANS7 =110 
fr j>i = fr TRANS7>METROTv =80 
fr i=j= fr METROTv =TRANS7= 10 






























42. METROTv –TRANS 
fr i> j= fr METROTv>TRANS=103 
fr j>i = fr TRANS>METROTv =88 
fr i=j= fr METROTv =TRANS= 9 


























43. ANTV – TRANS7= tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 
44. ANTV – TRANS = tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 
45. TRANS7 – TRANS 
fr i> j= fr TRANS7>TRANS=85 
fr j>i = fr TRANS>TRANS7 =97 
fr i=j= fr TRANS7 =TRANS= 18 
































Superiority Magnitude  
 
1. RCTI – GLOBAL TV 
fr i> j= fr RCTI> GLOBALTV =102 
fr j>i = fr GLOBALTV > RCTI = 85 
fr i=j= fr RCTI =GLOBALTV   = 13 




























2. RCTI – TPI 
fr i> j= fr RCTI> TPI  = 200 
fr j>i = fr TPI > RCTI = 0 
fr i=j= fr RCTI = TPI  = 0 














tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 





 tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 
 
3. RCTI – SCTV 
fr i> j= fr RCTI> SCTV = 95 
fr j>i = fr SCTV > RCTI = 95 
fr i=j= fr RCTI = SCTV  = 10 





























4. RCTI – IVM 
fr i> j= fr RCTI> IVM = 166 
fr j>i = fr IVM > RCTI = 26 
fr i=j= fr RCTI = IVM = 8 
 




























5. RCTI – TVOne 
fr i> j= fr RCTI> TVOne  = 38 
fr j>i = fr TVOne > RCTI =152 
fr i=j= fr RCTI = TVOne  = 10 




























6. RCTI – METRO Tv 
fr i> j= fr RCTI> METROTv = 42 
fr j>i = fr METROTv > RCTI =143 
fr i=j= fr RCTI = METROTv  = 15 
 






























7. RCTI – ANTV 
fr i> j= fr RCTI> ANTV = 200 
fr j>i = fr ANTV > RCTI = 0 
fr i=j= fr RCTI = ANTV  = 0 














 tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 





 tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 
 
8. RCTI – TRANS7 
fr i> j= fr RCTI> TRANS7 = 61 
fr j>i = fr TRANS7 > RCTI =132 
fr i=j= fr RCTI = TRANS7  =7 
































9. RCTI – TRANS 
fr i> j= fr RCTI> TRANS = 47 
fr j>i = fr TRANS> RCTI = 145 
fr i=j= fr RCTI = TRANS =8 































fr i> j= fr GLOBAL> TPI = 200 
fr j>i = fr TPI>GLOBAL = 0 
fr i=j= fr GLOBAL = TPI  = 0 














 tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 





 tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 
 
11. GLOBAL-SCTV 
fr i> j= fr GLOBAL>SCTV =83 
fr j>i = fr SCTV> GLOBAL =100 
fr i=j= fr GLOBAL = SCTV=17 
 




























12. GLOBAL- IVM 
fr i> j= fr GLOBAL>IVM =169 
fr j>i = fr IVM> GLOBAL =26 
fr i=j= fr GLOBAL = IVM =5 






























13. GLOBAL- TVOne 
fr i> j= fr GLOBAL>TVOne =31 
fr j>i = fr TVOne> GLOBAL =158 
fr i=j= fr GLOBAL = TVOne =11 




























14. GLOBAL- METRO Tv 
fr i> j= fr GLOBAL>METROTv =41 
fr j>i = fr METROTv> GLOBAL =153 
fr i=j= fr GLOBAL = METROTv = 6 




























15. GLOBAL- ANTV 
fr i> j= fr GLOBAL>ANTV =200 
fr j>i = fr ANTV> GLOBAL =0 
fr i=j= fr GLOBAL = ANTV = 0 
 














 tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 









16. GLOBAL- TRANS7 
fr i> j= fr GLOBAL>TRANS7  =52 
fr j>i = fr TRANS7> GLOBAL =138 
fr i=j= fr GLOBAL = TRANS7 = 10 


































17. GLOBAL- TRANS 
fr i> j= fr GLOBAL>TRANS  =34 
fr j>i = fr TRANS> GLOBAL =151 
fr i=j= fr GLOBAL = TRANS =15 




























18. TPI – SCTV 
fr i> j= fr TPI> SCTV =0 
fr j>i = fr SCTV > TPI = 200 
fr i=j= fr TPI = SCTV  = 0 





 tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 


















19. TPI – IVM 
fr i> j= fr TPI> IVM =2 
fr j>i = fr IVM > TPI = 198 
fr i=j= fr TPI = IVM  = 0 























 tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 
 
 
20. TPI- TVOne 
fr i> j= fr TPI> TVOne =0 
fr j>i = fr TVOne > TPI = 200 
fr i=j= fr TPI = TVOne  = 0 





 tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 














 tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 
 
21. TPI – METRO Tv 
fr i> j= fr TPI> METROTv =0 
fr j>i = fr METROTv > TPI = 200 
fr i=j= fr TPI = METROTv = 0 





 tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 


















22. TPI – ANTV 
fr i> j= fr TPI>ANTV =33 
fr j>i = fr ANTV>TPI =153 
fr i=j= fr TPI=ANTV=14 





























23. TPI – TRANS7 
fr i> j= fr TPI> TRANS7 =0 
fr j>i = fr TRANS7 > TPI = 200 
fr i=j= fr TPI = TRANS7 = 0 







 tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 
















 tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 
 
24. TPI – TRANS 
fr i> j= fr TPI> TRANS =0 
fr j>i = fr TRANS > TPI = 200 
fr i=j= fr TPI = TRANS = 0 
























 tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 
  
 
25. SCTV – IVM 
fr i> j= fr SCTV>IVM =169 
fr j>i = fr IVM>SCTV =25 
fr i=j= fr SCTV=IVM =6 


























26. SCTV – TVOne 
fr i> j= fr SCTV>TVOne=44 
fr j>i = fr TVOne>SCTV =146 
fr i=j= fr SCTV=TVOne =10 

























27. SCTV – METRO Tv 
fr i> j= fr SCTV>METROTv =41 
fr j>i = fr METROTv>SCTV =154 
fr i=j= fr SCTV=METROTv =5 
  


























28. SCTV –  ANTV 
fr i> j= fr SCTV>ANTV =199 
fr j>i = fr ANTV >SCTV =1 
fr i=j= fr SCTV= ANTV =0 




















 tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 
 
29. SCTV – TRANS7 
fr i> j= fr SCTV>TRANS7 =56 
fr j>i = fr TRANS7>SCTV =127 
fr i=j= fr SCTV=TRANS7 =17 


























30. SCTV – TRANS 
fr i> j= fr SCTV>TRANS=45 
fr j>i = fr TRANS>SCTV =148 
fr i=j= fr SCTV=TRANS =7 

























31. IVM – TVOne 
fr i> j= fr IVM> TVOne =6 
fr j>i = fr TVOne >IVM =193 
fr i=j= fr IVM= TVOne = 1 

























32. IVM – METRO Tv 
fr i> j= fr IVM> METRO Tv =4 
fr j>i = fr METRO Tv >IVM =191 
fr i=j= fr IVM= METRO Tv = 5 
  




























33. IVM – ANTV 
fr i> j= fr IVM>ANTV =190 
fr j>i = fr ANTV>IVM =7 
fr i=j= fr IVM=ANTV= 3 




























34. IVM – TRANS7 
fr i> j= fr IVM>TRANS7 =14 
fr j>i = fr TRANS7>IVM =179 
fr i=j= fr IVM=TRANS7 = 7 



































35. IVM – TRANS 
fr i> j= fr IVM>TRANS=9 
fr j>i = fr TRANS> IVM =190 
fr i=j= fr IVM =TRANS =1 




























36. TVOne – METROTv 
fr i> j= fr TVOne>METROTv =87 
fr j>i = fr METROTv>TVOne =85 
fr i=j= fr TVOne= METROTv =28 




























37. TVOne – ANTV 
fr i> j= fr TVOne> ANTV =200 
fr j>i = fr ANTV >TVOne =0 
fr i=j= fr TVOne= ANTV = 0 
  














 tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 





 tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 
 
38. TVOne – TRANS7 
fr i> j= fr TVOne>TRANS7 =102 
fr j>i = fr TRANS7>TVOne =78 
fr i=j= fr TVOne= TRANS7= 20 


































39. TVOne – TRANS 
fr i> j= fr TVOne>TRANS =98 
fr j>i = fr TRANS>TVOne =85 
fr i=j= fr TVOne= TRANS= 17 





























40. METROTv – ANTV 
fr i> j= fr METROTv > ANTV =200 
fr j>i = fr ANTV > METROTv =0 
fr i=j= fr METROTv = ANTV = 0 














 tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 





 tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 
 
 
41. METROTv –TRANS7 
fr i> j= fr METROTv>TRANS7 =110 
fr j>i = fr TRANS7>METROTv =80 
fr i=j= fr METROTv =TRANS7= 10 


































42. METROTv –TRANS 
fr i> j= fr METROTv>TRANS=103 
fr j>i = fr TRANS>METROTv =88 
fr i=j= fr METROTv =TRANS= 9 
  




























43. ANTV – TRANS7 
fr i> j= fr ANTV > TRANS7 =0 
fr j>i = fr TRANS7> ANTV =200 
fr i=j= fr ANTV = TRANS7= 0 







 tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 


















 tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 
 
44. ANTV – TRANS 
fr i> j= fr ANTV > TRANS =0 
fr j>i = fr TRANS> ANTV =200 
fr i=j= fr ANTV = TRANS= 0 





 tidak dapat dihitung karena pembaginya 0 


















45. TRANS7 – TRANS 
fr i> j= fr TRANS7>TRANS=85 
fr j>i = fr TRANS>TRANS7 =97 
fr i=j= fr TRANS7 =TRANS= 18 




































RESP TRANS TV TRANS 7 GLOBAL TV SCTV RCTI INDOSIAR TVONE METROTV TPI ANTV 
1 49 45 41 33 33 29 51 47 15 27 
2 53 53 42 34 37 30 55 55 32 31 
3 37 36 36 44 46 41 58 57 20 20 
4 46 42 39 33 36 32 37 40 27 26 
5 48 44 44 44 48 39 51 54 20 26 
6 52 51 48 47 45 40 47 48 24 25 
7 53 53 44 47 45 39 48 50 15 26 
8 35 37 32 34 31 23 45 46 15 24 
9 52 51 57 30 40 20 54 52 21 33 
10 44 44 44 39 34 37 42 47 18 24 
11 50 47 44 46 46 32 49 54 18 22 
12 41 47 46 38 27 34 48 44 17 18 
13 45 47 40 40 33 30 47 54 20 27 
14 39 40 33 40 38 31 43 50 21 23 
15 45 40 36 39 37 24 46 46 21 23 
16 50 49 41 48 47 36 46 51 20 24 
17 45 49 37 45 38 35 51 51 20 21 
18 44 41 49 38 36 23 46 46 17 21 
19 46 46 34 37 33 38 44 43 17 25 
20 42 37 49 38 38 38 46 41 18 22 
21 47 50 44 32 36 30 43 43 19 24 
22 42 36 42 33 39 45 41 38 18 28 
23 39 39 40 41 46 32 48 36 19 32 
24 44 51 41 40 35 30 43 43 20 30 
25 39 49 43 34 37 38 45 45 21 26 
26 42 36 43 37 50 35 48 35 19 21 
  
27 36 40 44 32 31 33 44 43 19 27 
28 44 37 43 39 38 45 46 42 19 23 
29 46 40 35 38 41 40 43 43 21 21 
30 52 40 39 43 46 31 47 46 17 24 
31 50 45 41 35 46 36 45 54 18 22 
32 44 43 42 34 44 33 46 147 18 23 
33 48 48 44 36 39 31 48 45 21 28 
34 49 52 41 39 37 32 46 40 22 28 
35 44 46 39 40 38 40 37 40 17 25 
36 44 43 39 37 46 40 44 47 17 23 
37 49 46 38 42 40 31 41 49 20 25 
38 48 36 37 47 44 34 48 40 22 20 
39 48 43 46 51 42 34 49 37 19 24 
40 38 37 46 37 44 38 48 40 20 23 
41 50 51 48 35 46 32 45 45 21 26 
42 38 50 45 49 48 34 51 40 16 22 
43 47 48 36 40 39 31 40 44 18 22 
44 39 49 35 40 43 43 39 47 19 18 
45 43 42 45 33 36 44 45 47 21 21 
46 52 39 40 40 36 35 49 38 21 25 
47 51 36 42 37 45 32 48 48 17 30 
48 46 48 46 43 46 34 51 45 19 23 
49 40 42 38 33 38 32 50 49 20 23 
50 40 44 40 37 42 33 45 52 15 22 
51 44 50 36 37 40 34 46 50 17 20 
52 41 44 41 36 43 42 42 42 19 17 
53 46 50 43 42 35 36 49 49 24 25 
54 40 43 39 48 35 35 51 47 18 24 
55 45 46 44 45 44 29 49 48 16 32 
  
56 40 46 41 45 47 31 46 50 20 23 
57 43 45 42 39 40 32 53 49 19 28 
58 46 57 44 43 45 32 52 49 21 30 
59 47 49 33 43 44 35 50 49 24 21 
60 44 51 41 40 38 36 49 49 19 19 
61 42 45 37 36 37 25 45 45 19 17 
62 39 43 37 35 37 26 46 50 21 18 
63 51 49 39 38 50 28 55 51 18 24 
64 47 50 47 41 39 28 46 52 16 22 
65 43 50 43 41 39 29 48 50 18 30 
66 51 51 45 50 41 37 49 49 21 26 
67 51 52 44 48 44 38 46 47 21 23 
68 52 49 46 42 39 37 43 45 19 23 
69 49 50 41 37 42 32 49 45 16 18 
70 40 44 39 38 43 44 47 49 17 25 
71 59 47 37 46 47 35 43 47 19 23 
72 47 47 35 40 47 31 46 42 23 23 
73 45 44 38 39 46 36 46 42 25 26 
74 42 41 38 39 44 25 50 48 22 26 
75 36 43 34 52 40 35 49 48 20 29 
76 46 44 36 36 37 34 41 41 18 26 
77 47 48 39 42 38 30 47 43 21 24 
78 44 41 42 38 42 27 47 42 19 25 
79 49 47 43 40 44 26 49 46 22 22 
80 48 45 38 36 47 31 43 46 23 22 
81 36 47 42 36 43 30 41 44 24 25 
82 45 49 42 42 38 28 52 50 20 17 
83 38 45 40 43 36 29 50 44 17 26 
84 51 49 35 43 39 33 45 44 15 21 
  
85 42 43 37 51 42 36 50 50 15 23 
86 40 39 39 46 37 37 49 44 21 26 
87 48 48 38 39 34 29 42 43 20 24 
88 45 43 37 43 40 37 46 48 24 29 
89 45 39 37 36 44 30 43 49 25 30 
90 38 42 38 42 41 33 46 45 21 22 
91 36 43 37 40 42 29 49 48 19 20 
92 45 45 41 44 34 30 47 42 17 19 
93 48 48 45 40 40 30 46 48 20 20 
94 46 43 42 44 34 37 43 45 16 26 
95 44 49 35 39 41 41 48 53 20 18 
96 42 43 38 41 42 40 46 48 19 29 
97 47 45 35 34 41 39 44 50 15 21 
98 44 42 42 43 43 34 51 47 22 23 
99 46 48 41 45 40 32 48 44 19 17 
100 42 43 40 43 37 31 44 48 22 21 
101 50 49 39 43 31 37 43 54 15 24 
102 36 38 42 50 40 42 47 47 21 25 
103 39 43 44 39 34 37 43 46 18 20 
104 43 53 42 32 44 35 42 42 23 27 
105 35 45 46 36 46 28 39 40 22 27 
106 48 39 43 38 35 29 44 43 18 22 
107 48 40 39 33 44 40 44 42 16 31 
108 45 49 45 46 47 38 43 39 22 24 
109 39 42 41 43 48 36 44 42 22 20 
110 48 44 39 46 41 33 42 48 22 19 
111 42 46 35 40 39 38 46 52 17 21 
112 44 38 39 44 47 37 43 47 16 19 
113 42 37 41 44 40 34 42 40 18 23 
  
114 47 47 40 48 42 32 44 42 21 29 
115 51 47 43 35 47 28 43 41 23 29 
116 47 44 47 36 41 31 42 41 22 25 
117 40 47 38 38 36 29 44 45 17 24 
118 43 36 37 40 35 29 49 49 22 22 
119 41 41 38 38 35 36 48 40 24 19 
120 51 45 41 40 35 33 45 42 20 24 
121 48 50 40 41 48 36 48 45 21 29 
122 50 36 39 38 40 34 46 44 26 26 
123 50 49 39 38 39 36 42 44 19 26 
124 46 42 44 42 39 28 42 43 19 19 
125 44 41 44 39 40 33 42 40 22 15 
126 45 48 39 38 38 37 43 41 18 28 
127 43 37 41 42 49 36 43 39 20 30 
128 39 44 37 45 41 34 42 39 23 24 
129 51 39 44 38 47 34 39 47 18 20 
130 51 45 40 37 47 30 46 50 18 26 
131 41 39 42 45 33 33 41 49 23 26 
132 50 42 45 47 37 33 41 48 19 23 
133 43 43 46 47 33 37 41 45 16 20 
134 43 38 41 41 39 40 41 45 20 23 
135 49 39 38 39 43 40 41 43 17 19 
136 47 37 36 47 49 37 46 45 16 20 
137 47 48 33 46 33 35 45 45 23 19 
138 45 44 36 38 44 38 50 47 22 22 
139 49 39 39 43 34 34 42 42 25 22 
140 46 47 39 47 45 36 45 45 22 18 
141 40 49 41 38 44 31 45 38 25 24 
142 41 50 38 39 43 32 46 43 16 20 
  
143 44 45 43 34 47 36 44 39 17 20 
144 47 38 43 46 37 38 47 44 18 24 
145 36 40 38 42 42 35 45 46 21 25 
146 39 42 37 37 44 35 39 40 21 22 
147 45 41 38 38 44 37 38 40 23 24 
148 40 36 38 37 39 36 44 46 16 22 
149 43 38 39 32 37 36 45 49 19 24 
150 42 45 40 45 47 36 45 46 19 23 
151 42 47 35 47 44 38 46 48 24 22 
152 48 46 37 50 40 33 42 54 24 27 
153 40 51 38 44 43 33 40 45 23 31 
154 46 41 40 40 48 34 46 51 19 26 
155 37 36 44 44 46 29 48 43 23 25 
156 40 43 47 41 43 29 46 42 20 24 
157 42 47 48 36 42 32 43 41 18 25 
158 45 50 40 36 40 32 41 45 18 22 
159 45 47 40 37 40 33 40 48 18 29 
160 42 40 40 35 41 33 52 50 23 30 
161 43 41 41 35 38 42 43 47 18 28 
162 43 36 46 38 41 30 42 42 20 22 
163 43 40 39 41 41 39 38 45 22 21 
164 51 45 36 43 37 41 38 37 23 22 
165 51 46 38 40 44 40 46 43 21 21 
166 38 38 40 40 36 34 47 42 20 21 
167 44 41 45 42 38 37 47 53 23 19 
168 43 41 34 41 42 34 51 51 17 28 
169 38 44 37 48 47 33 44 46 24 19 
170 39 48 43 43 42 32 45 45 21 23 
171 39 42 43 42 42 28 42 41 20 23 
  
172 46 44 46 52 41 39 42 44 20 28 
173 43 47 42 46 32 38 42 43 18 20 
174 49 37 44 44 38 39 42 39 21 22 
175 41 41 38 36 50 37 42 38 20 19 
176 47 41 39 43 46 30 46 40 22 25 
177 39 42 39 46 44 37 42 46 22 18 
178 47 44 34 44 39 30 44 38 18 21 
179 51 46 36 46 38 35 38 49 18 23 
180 48 46 35 37 40 29 50 45 23 28 
181 46 46 38 44 43 37 53 49 22 21 
182 48 46 39 46 40 30 44 35 20 29 
183 44 39 43 33 40 35 40 49 19 21 
184 45 36 42 42 40 34 43 48 18 29 
185 51 43 46 38 40 43 46 39 20 21 
186 48 37 44 40 39 40 46 40 19 23 
187 39 41 41 40 38 35 41 48 23 21 
188 40 40 40 47 42 33 45 45 23 19 
189 43 50 39 39 48 29 42 43 23 17 
190 41 50 38 40 37 35 38 42 20 23 
191 44 37 43 38 40 38 47 42 23 31 
192 49 37 38 42 35 32 47 44 19 19 
193 49 39 40 46 42 31 44 39 21 27 
194 47 48 44 42 44 33 45 44 23 26 
195 47 42 46 49 39 29 48 49 20 20 
196 36 47 43 48 35 30 48 49 18 20 
197 39 45 39 51 45 32 45 45 18 26 
198 38 46 39 47 47 37 42 44 20 22 
199 38 47 36 38 37 36 40 42 23 29 
200 42 40 34 40 44 44 38 47 25 22 
  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            
